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ABSTRACT
Infeksi  Menular  Seksual  (IMS)  adalah  infeksi  yang  penularanya  terutama karena  hubungan  seksual,  kebanyakan  penderita 
IMS  adalah  remaja  yang  di laporkan  setiap  tahun  semakin  meningkat. Penelitian  ini  bertujuan  Untuk mengetahui 
pengetahuan  dan  sikap  remaja  putri  tentang  perilaku    pencegahan Infeksi Menular Seksual di SMUN 1 Tanah Jambo Aye
Panton Labu Aceh Utara. Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  dengan  pendekatan cross  sectional  survey. Pengambilan  sampel 
dilakukan  dengan  cara proportional Random  Sampling. Sampel  pada  penelitian  ini  sebanyak  222    Responden.  Dari  hasil 
penelitian menunjukkan  bahwa  pengetahuan  responden  dalam  Kategori  sedang  (78,37%), sikap  responden dalam  kategori 
baik  (75,22%)  dan  perilaku  pencegahan  dalam kategori  baik(81,08%). Kesimpulan  dalam  penelitian  ini  adalah pengetahuan
dan sikap cenderung  mempengaruhi  perilaku siswi. Berdasarkan  penelitian  yang sudah  dilakukan  diharapkan  kepada  pihak
Dinas Kesehatan  setempat  agar  dapat memberikan  penyuluhan  mengenai  IMS  kepada  remaja  khususnya  di SMUN  1 Tanah
jambo Aye.
